


















Verovert de plaagmier Nederland? 
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TREFWOORDEN
Formicidae, invasieve soort, Lasius neglectus, stedelijk gebied
Entomologische Berichten 70 (2): 30-36
Ongeveer 25 jaar geleden klaagden enkele inwoners van Leiden over 
mieren die hun huis binnendrongen. Men wilde weten om welke soort  
 het ging en hoe die te bestrijden zou zijn. Determinatie van de mieren met 
bestaande tabellen leidde tot Lasius alienus (Förster). De mieren hadden 
echter een totaal andere kolonieopbouw. Het ging hier om een grote 
kolonie met veel koninginnen, die nogal wat straten, tuinen en huizen 
had bezet. Pas jaren later, toen een kolonie van een soortgelijke mier was 
gevonden in Boedapest en beschreven als een nieuwe soort, werd duidelijk 
dat de Leidse mieren wel eens van dezelfde soort zouden kunnen zijn: 
Lasius neglectus Van Loon, Boomsma & Andrásfalvy. De juistheid van de 
determinatie werd echter pas begin vorig jaar bevestigd. Nadat de soort 
was beschreven werd hij in meer landen en op meer plaatsen gevonden. 
Deze soort blijkt vrijwel uitsluitend in steden voor te komen, waar de 
werksters zelfs huizen binnendringen. Hij wordt dan ook plaagmier 
genoemd. De soort verbreidt zich door het afsplitsen van dochternesten. 
Op deze manier kan hij een groot gebied in beslag nemen. Het feit dat 
de jonge koninginnen vrijwel niet uitvliegen maar in het nest blijven, 
betekent dat verbreiding over grote afstanden alleen met behulp van  
de mens kan plaats vinden. 
1.	Werkster	van	de	plaagmier	Lasius 
neglectus.	Foto:	Roy	Kleukers
















































































2. Locations of Lasius neglectus in The Netherlands.
3.	Vindplaatsen	van	Lasius neglectus;	vindplaatsen	in	Uzbekistan	en	
Kirgizië	zijn	niet	aangegeven	(bron:	Espadaler	&	Bernal	2009).
3. Locations of Lasius neglectus; locations in Kyrgyzstan and Uzbekistan 






























































5. Nest exits of Lasius neglectus in the pavement in front of a house.
6.	Verspreiding	van	Lasius neglectus	en	L. niger	in	Leiden	(2009).
6. Distribution of Lasius neglectus and L. niger in Leiden (2009).
4.	Zandophoping	van	Lasius neglectus.	Foto:	André	van	Loon




























Belangrijkste kenmerken van drie genoemde Lasius-soorten
Kenmerken	 L. psammophilus ¹	 L. niger	 L. neglectus	²
Habitat	 cultuurvliedend	 cultuurvolgend	 cultuurvolgend
	 duinen,	heide	 stad	(straat,	huis,	tuin,	park),	 stad	(straat,	huis,	tuin,	park)	
	 	 maar	ook	elders,	o.a.	heide	
Aantal eierleggende	///nest	 1	 1	 veel
Grootte werksters	 2,5	–	3,5	mm	 2	–	5	mm	 2,5	–	3,5
Kleur	 lichtbruin	 zwart-bruinzwart	 lichtbruin
Beharing	 	
Schaft van antenne	 zonder	afstaande	haren	 met	afstaande	haren	 zonder	afstaande	haren
Scheen van voorste poten	 zonder	afstaande	haren	 met	afstaande	haren	 zonder	afstaande	haren
Kopschild	 behaard	 behaard	 zeer	schaars	behaard
¹	L. psammophilus	is	in	1992	afgesplitst	van	L. alienus
²	voor	detailkenmerken	zie:	van	Loon	et	al.	(1990)
7.	Frontaal	en	lateraal	aanzicht	van	werksters	van	Lasius neglectus,	L. psammophilus en	L. niger.	Foto’s:	April	Nobile	/	www.antweb.org
7. Frontal and lateral view of workers of Lasius neglectus, L. psammophilus and L. niger.
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